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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh partisipasi anggaran terhadap 
kinerja manajerial pada organisasi sektor publik. Penelitian ini juga menguji 
apakah komitmen organisasi dan persepsi inovasi memediasi pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap kinerja manajerial. Pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan survei kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 165 pejabat 
struktural BPK RI, sebanyak 41 kuesioner kembali diisi dengan lengkap dan dapat 
diolah. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis path untuk 
menguji pengaruh langsung dan tidak langsung partisipasi anggaran terhadap 
kinerja manaerial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 
pengaruh langsung partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Partisipasi 
anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi dan 
persepsi inovasi. Partisipasi anggaran juga berpengaruh secara tidak langsung 
terhadap kinerja manajerial melalui variabel intervening komitmen organisasi 
tetapi tidak berpengaruh secara tidak langsung melalui variabel intervening 
persepsi inovasi. 
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